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Energy issues has been the focus of economic development in china. Ensuring 
rapid economic growth, reducing energy intensity and energy consumption are the most 
pressing questions in the economic development . However, will improving the energy 
efficiency really reduce energy consumption, which is famous as the Jevons'Paradox ,is 
still a question which needs to be researched. In this paper, based on endogenous growth 
theory, with theoretical and empirical method,we analysis whether the Jevons'Paradox is 
existed in china,and calculate the corrlation between the energy efficiency and reduce 
energy consumption, which is called “rebound effect”.  
The main innovation of this article has the following points: First, based on 
endogenous growth theory, the theoretical model set up to analyze the short-term and 
long-term rebound effect, which expanded the previous studies of exogenous 
technology, and the production function strict constant returns to scale assumptions. 
Second, based on the theoretical model, we reestimated the rebound effect in our contry, 
using foreign standards definiton and estimation method about rebound effects; Third, 
on this basis, we study the impact of energy elasticity of substitution and other factors 
on the efficiency of energy use and energy consumption in our country. 
This study concluded that: with lower energy prices and lower energy efficiency , 
trying to improve the efficiency of energy use to reduce our country's total energy 
consumption are feasible, but the effect is poor,for in the course of implementation,  it 
would fall in  "Prisoner's Dilemma".If the Government only to restrict the minimum 
enterprise value of energy efficiency,eliminating the backward, high-energy, 
high-pollution enterprises and  strengthen supervision of energy saving, it will be 
difficult to reduce energy consumption effectively. However, if the Government give 
subsidies to the enterprises which are improving energy efficiency, this can reduce the 
cost of new businesses to enter, but also the cost of adopting a new energy-saving 
technology, it will not reduce short-term output of the region, at the same time,will 
maintain a lower energy consumption in the long term. 
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1 FR τη= +  
如果 R>1，将回弹效应称为逆反效应（Backfire effects） 
如果 R=1，将回弹效应称为完全回弹效应（Full rebound effects） 
如果 0<R<1，将回弹效应称为部分回弹效应（Partial rebound effects） 
如果 R=0，将回弹效应称为零回弹效应（Zero rebound effects） 
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能源的需求将比 2007 年增长一倍以上，平均每年增长约 3.2%。预计到 2010 年以
后，中国将取代美国成为全球 大的能源消费国。而在 2005 年，美国的能源需求
还比中国多三分之一以上。2007 年，我国能源生产总量 23.54 亿吨标煤，能源消







据国家统计局 近发布的我国 2008 年统计公报显示，初步测算，2008 年，我
国实现国内生产总值 30 万亿元，比上年增长 9.0%，能源消费总量 28.5 亿吨标准
煤，比上年增长 4.0％。其中：煤炭消费量 27.4 亿吨，增长 3.0％；原油消费量
3.6 亿吨，增长 5.1％；天然气消费量 807 亿立方米，增长 10.1％；电力消费量
3.45 万亿千瓦时，增长 5.6％。一次能源生产总量 26 亿吨标准煤，比上年增长 5.2
％。其中，原煤产量 27.93 亿吨，比上年增长 4.1％；原油产量 1.9 亿 吨，比上





系数分别为 0.72 与 0.89，较 2007 年的 0.55 与 0.66 均有明显提高。 
实际上，我国经济快速增长对能源的巨大消费引致一系列严峻的问题：其一：




 此数据来源于《BP 世界能源统计》。 
3
 有关 2008 年能源生产弹性系数与能源消费弹性系数以及能源消费强度数据来源《中华人民
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巨大的能源消费使得地区环境污染日益严重，如废水、废气（C02,SO2）的排放等；
虽然 2007 年全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别比 2006 年下降 2.18%和
3.18%，首次出现了下降，但是 2007 年全国工业二氧化硫排放量仍达到 1972.23
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济连续 5 年达到 10％的高速增长，但经济增长过多地依靠投资拉动和高耗能行业
为主的重工业，2007 年我国能源消费总量 26.5 亿吨标准煤，比上年增长 7.8%。
其中，煤炭消费量 25.8 亿吨，增长 7.9%；原油 3.4 亿 吨，增长 6.3%；天然气 673
亿立方米，增长 19.9%等，尽管在过去的 20 年里，中国已在能源利用上取得了 GDP
翻两番而能源消费仅翻一番的令世界瞩目的成绩，但能源效率低依然是制约中国
经济社会发展的突出矛盾，我国一吨煤产生的效率仅相当美国的 28.6%，欧盟的
16.8%，日本的 10.3%，单位能耗仅能创造不到 0.7 美元的 GDP，而世界平均水平
为 3.2 美元，日本更是达到了 10.5 美元，分别是我国的 4.6 倍和 15 倍。同时资
源浪费现象严重，工业用水重复利用率要比发达国家低 15 至 25 个百分点，我国
矿产资源的总回收率大概是 30%，美国、澳大利亚、德国、加拿大等发达国家，资
源回收率能达到 80％左右。中国综合能源利用效率约为 33％，比发达国家低 10
个百分点，使用效率若能达到先进国家水平，则相当于可节约 3 亿吨的石油，或
相当于 4.3 亿吨标准煤。 
实际上，改革开放以来，我国能源使用效率一直在持续不断提高，但速度较
慢。首先从单位产值的能耗水平看，1978 年，我国能源强度高达 17.21，到 1990
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1978 年，我国的能源生产总量与消费总量分别仅为 6.3 亿吨标准煤与 5.7 亿吨标
准煤，到 2007 年，我国的能源生产总量与消费总量已分别达到 23.5 亿吨标准煤
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